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Untuk alasan tersebut, maka dibangun sebuah program yang berjudul “SISTEM INFORMASI PEMBELIAN DAN PENJUALAN BARANG DI PD. TANJUNG PERMAI BERBASIS MULTIUSER” yang akan diterapkan perusahaan perseorangan tersebut. Dalam perancangan sistem ini diperlukan beberapa buah software yang saling mendukung antara lain Borland Delphi 2005, apache dan MYDAC.
Dengan adanya sistem ini maka pekerjaan yang dikerjakan secara manual dapat dikurangi sehingga menghemat tenaga dan waktu.
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